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description La profesora y artista plástica Lorena Luengas presenta "Entre nosotros", un proyecto que nace gracias a su
participación en procesos de memoria histórica con víctimas de la violencia en Granada, Antioquia y durante su
asesoría en la construcción del museo del conflicto, "Salón del Nunca Más". Esta es una muestra del programa "Los
profesores exponen" y un abrebocas al tema del Diálogo Mayor que tendrá la Universidad en septiembre de este año:
"Recordar y representar el daño en Colombia" 
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